


































































































































































































































Torre d’en Bofill Agroturisme

























análisis del turismo en Cataluña y Cardona
Tipo - hotel
Ocupación -  40 personas
Tipo de habitaciones - dobles/triples (19)
Baño privado - si
Servicios - restaurante, salón de actos
Precio -  83.3€/p invierno, 84.5€/p verano
Distancia - 1min a pie
Hotel Bremon
Tipo - hostal
Ocupación - 14 personas
Tipo de habitaciones - dobles (7)
Baño privado - si
Servicios - bar, cafetería, sala de reuniones
Precio - 41.5€/p invierno, 61.5€/p verano
Distancia- 9min coche/55min a pie
Pensión Cal Violí
Tipo - hotel
Ocupación - 396 personas
Tipo de habitaciones - familiar (99)
Baño privado - si
Servicios - piscina, restaurante, bar, parque infantil
Precio - 82€/p invierno, 109€/p verano
Distancia - 6min coche/23min a pie
Vilar Rural de Cardona
Tipo- hotel
Ocupación - 25 personas
Tipo de habitaciones - dobles/triples (9)
Baño privado - si
Servicios - restaurante, bar, bodega
Precio - 75€/p invierno, 100€/p verano
Distancia - 7min coche/40min a pie
La Premsa Hotel Rural
Tipo - casa rural
Ocupación - 20 personas
Tipo de habitaciones - dobles/triples (6)
Baño privado - si
Servicios - comedor, salón, cocina, piscina, juegos
Precio - 42.5€/p invierno, 60€/p verano
Distancia - 10min coche/50min a pie
Cal Cabreta
Tipo - casa rural
Ocupación - 12 personas
Tipo de habitaciones - dobles (4), triples (1)
Baño privado - si
Servicios - comedor, salón, cocina, estudio, piscina
Precio - 32.5€/p invierno/verano
Distancia - 7min coche/31min a pie
Cal Miró Nou
Tipo - agroturismo
Ocupación - 18 personas
Tipo de habitaciones - dobles/triples (7)
Baño privado - si
Servicios - comedor, salón, cocina, piscina
Precio - 36.5€/p invierno/verano
Distancia - 7min coche/20min a pie
Casa Rural Torre Blanca
Tipo - parador
Ocupación - 106 personas
Tipo de habitaciones - dobles (54)
Baño privado - si
Servicios - restaurante, salón de actos, sala de estar
Precio - 121€/p invierno, 124.5€/p verano
Distancia - 5min coche/16min a pie
Parador Nacional
Tipo - agroturismo
Ocupación - 15 personas
Tipo de habitaciones - triples (5)
Baño privado - si
Servicios - comedor, salón, cocina, piscina, spa
Precio- 66€/p invierno/verano
Distancia - 9min coche/53min a pie
Torre d’en Bofill Agroturisme
Hotel/hostal/albergues en Cardona y alrededores
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po de llegada a pie desde el hospedaje hasta el casco histórico
